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ABSTRACT 
This study was aimed to determine how much influence consumer perceptions of 
quality promotion through social media on their decision to purchase the brand PT. 
Intilima Tourism. In this study the perception of customers collected through 
questionnaires distributed and further analysis the authors use PATH to determine 
how much influence SOCIAL media campaign against the purchase decision and its 
effect on customer satisfaction. With the results of this study are expected to know 
the company's points of weakness their products and services, so that the company 
can fix it at the same time knowing which points to their advantage in the eyes of its 
customers. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
persepsi Pelanggan atas kualitas promosi melalui media sosial terhadap keputusan 
pembelian mereka kepada merek PT. Intilima Wisata. Dalam penelitian ini persepsi 
pelanggan dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan dan selanjutnya penulis 
menggunakan analisis PATH untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi 
media soslal terhadap pengambilan keputusan pembelian dan pengaruhnya 
terhadap kepuasan pelanggan. Dengan hasil penelitian ini diharapkan perusahaan 
bisa mengetahui poin-poin yang menjadi kelemahan produk dan pelayanan mereka, 
sehingga perusahaan bisa memperbaikinya sekaligus mengetahui poin-poin yang 
menjadi keunggulan mereka di mata pelanggannya. 
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